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12:50 パークサイ ドホテル チェックイン
13:20 昼食 (パークサイ ドホテル内レス トラン)～14:00






















出席者 :原爆研究所所長および被爆者医療 ･研究関係教授 (4名)
14:30 医学部発 タクシーで留学生センター (文教キャンパス)へ移動
15:00 留学生センタ一着





15:30 長崎大学附属図書館所蔵 ｢グラバー図譜｣ と ｢長崎の古写真｣見学














ll:40 昼食 (浦上天主堂側のレス トラン)
12:50 浦上天主堂発 タクシーで長崎精道学園へ移動
13:20 長崎精道学園にてアカソ神父による長崎キリス ト教史のレクチャー













































































































































員の日本研修 (奈良 ･長崎)の長崎でのホームステイと長崎のキリス ト教史
のレクチャーのアレンジの依頼を受けていた｡日米教育委員会の担当者から､
IEAプログラム参加者にも是非その講義を受けさせて欲しいという依頼があっ
たため､プログラムに加えた｡
(留学生センター助教授)
長崎大学留学生センター紀要 第10号 2002年
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IEAプログラム (6月23日-7月14日)訪問先
東京 (7泊)
･日米教育委員会
･文部科学省
･財団法人 日本国際教育協会
･共立女子学園
･東京大学
･大学評価
･学位授与機構
･早稲田大学
･JAFSA
･千代田区立富士見小学校
京都 (2泊)
･JapaneseIEA同窓生との会合
･京都大学
･財団法人 大学コンソーシアム京都
小倉 (1泊)
･北九州市立大学
別府 (1泊)
･立命館アジア太平洋大学
長崎 (3泊)
･長崎大学
東京 (6泊)
･テンプル大学日本校
･東京工業大学
･慶応義塾大学 湘南藤沢校
･日能研
･代々木ゼミナール
･日本電子専門学校
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StudentServicesVPgets
closelookateducationinJapan
BYPATMcDoNNELL
OnherquesHobring
backagreaterunder-
standingofthetradlbons
andculturalpracticesof
JapantocoleagtleSat山e
UnlVerSityofNevada′
Reno,ShamonElis
gainedanoverwhelming
respectforstudentsinan
educationalsystemthat
datestotheearliestyears
oftheeigh thcentury･
加 tmiversity′Svice
presidentforshdent
servicesthissurLmer
examinedtheJapane詑
academicinfrastructure
aswelasdleCOunhy's
mstomsasapartidpant
intheFulbrighthtema-
donalEducadonAdirtin-
istratorsProgram ･
Du血ga血托FWeek′
U･S･Departmentof
State-spmsoredseminar
endingJuly15,Enismet
withadministratorsand
studentsa庁iliatedwi th
severalJapanesetJniver-
sibestogaugetheir
expe ctadonsforintema-
tionaleducadon.
For血efall2(X巾
semester,Nevada
enroled670students
outside血eUnited
States.Ofthatnumber,
268werefromJapan,the
mostpredominantnon-
U.S.enrolmentbase.
ElisbelievesthatU.S.
universideswitha
significantenrolmentof
intemationalerut)lkes
LromJapanwnlneedto
changedleWaysthey
interadwiththese
students.
"Campuseswilhave
tobeabletomeet
Japanesestudentson
血eirowncultural
tertrLS,"Ellissaid.'So
mudh血atgo飴Onin
theirdassroomsis
un spokenaLrLdrelieson
padenCe,umderstaLnding
andgradousness･At
Nevada,wewilneedto
helpJapane%students
navlgateOurVery
di触rentculture.'
UsingtheFulbright
awardvaluedatabout
$3′(X氾′mlistraveledto
Japane詑a田demie
instituもonsinKyoto,
Nagasaki,8eppuandin
Tokyo,whereNevada
maintainedacampusin
山elate1980sandearly
1990S･InJapan'sCapital,
Ellisfoundthatwhilethe
missionofinterna血nal
educadonforuS.-based
insdtu也onshasdhanged′
theuniversity'sstrong
reputadonasakeyUIS･
contributorlingers･
〟Ispokewi血血edean
ofTempleUrdversity's
TTokyoCampus′"Elis
remembered."Hesaid,
'YoururLiversityusedto
haveacampushere･
Somewouldsayyoustu
do.〝'
TheGamPuS'corLtraCt
with也eNevada-
CaliLomi htemadonal
CoISOrhum OEColeges
andUmiversidesaswel
asitspopuhrhtensive
hghshtm 即ageCenter
PZDgramSOnCampus
havepaidof.The
ntJZnberoEJapan ese
Studentsoncampushas
gr(ⅣmfzDmjust14
stud世ItSin1989toarate
representing40percm t
ofate6701Student
interna丘onalstudent
popuh也onLastEall･
